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Factors affecting the level of Disclosure of Accounting  sustainability elements by 
public shareholding companies listed on the Palestine Securities exchange 
Abstract  
This study aims to determine the level of disclosure of accounting sustainability elements by 
Palestinians public shareholding companies listed on the Palestine’s securities exchange in 
2015, which are 49 companies, it also aims to study the relationship between the level 
disclosure of sustainability accounting elements and some characteristics of companies. 
In order to achieve the study objectives, an indicator of sustainability accounting elements was 
built to measure the disclosure level of sustainability accounting elements in annual reports or 
sustainability reports which companies have websites.  
This study has found variations in disclosing elements of sustainability accounting among 
financial sectors under study.  The average rate didn't exceed 70% as well, while the Banking 
sector and financial services took the lead among the five sectors in the disclosure of 
sustainability accounting, where the disclosure rate reached 91%.  
The study has shown a positive link between the level of disclosure accounting sustainability 
elements and the total company assets .However; adverse relationships were found between 
the level of disclosure of accounting sustainability elements and the age of companies. Also 
there were statically significant variations in the disclosure level of accounting sustainability 
elements attributable to economic sector.    
Keywords: disclosure level, sustainability accounting, sustainability development. 
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 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة     
مستوى الإفصاح عن أبعاد محاسبة الاستدامة شركة، كما تهدف إلى دراسة العلاقة بين  25، والبالغ عددها 2015فلسطين لعام 
لقياس مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في  ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مؤشر وبعض خصائص الشركات،
 .التقارير السنوية للشركات، ومن تقارير الاستدامة المستقلة المنشورة عبر المواقع الالكترونية لهذه الشركات
راسة إلى تباين مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة بين القطاعات الاقتصادية محل الدراسة، كما أن مستوى توصلت الد
، بينما تصدر القطاع المصرفي والخدمات المالية من بين القطاعات الخمسة، حيث بلغت نسبة %10الإفصاح بالمتوسط لم تتجاوز 
 %.01الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة 
كما بينت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة وحجم الشركة، في حين توصلت 
الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مستوى الإفصاح وعمر الشركة، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق في مستوى الإفصاح عن 
 . بعا للقطاع الاقتصاديأبعاد محاسبة الاستدامة للشركات ت
 .درجة الإفصاح، محاسبة الاستدامة، عناصر محاسبة الاستدامة: الكلمات الدالة
 
 مقدمة 
تمثل محاسبة الاستدامة أحدث مراحل التطور المحاسبي باعتبارها مصدرا للمعلومات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في منظمات     
ها العنصر الرئيس المؤثر في إعداد وتخطيط سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تعتبر الأعمال المختلفة، وكذلك باعتبار
عملية تحديد العوامل التي تؤثر على درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة، ذات أهمية بالغة بالنسبة للأطراف المختلفة 
ن الاتجاه الحالي يتجه نحو الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة خاصة أ).  1102أبو زر،(الداخلية والخارجية على حد سواء 
لمنظمات الأعمال و الذي أصبح ضمن الإطار العام للإفصاح المحاسبي نتيجة اهتمام المنظمات ) الاجتماعي، البيئي، والاقتصادي(
الدولية بشأن الإفصاح عن عناصر محاسبة  الحكومية والأهلية بعملية تحقيق التنمية، إضافة إلى  الضغوطات التي تمارسها الهيئات
ي الاستدامة من أجل حمايتها، و تنميتها، و ذلك انطلاقا ًمن تبني مفهوم التنمية المستدامة، كأفضل طريقة للقيام بالأعمال، فالشركة الت
مل على الحد من آثار الأزمات تتبنى هذا المفهوم يمكن أن تزدهر و تحقق النجاح على المدى الطويل كذلك تزيد من قيمة الشركة وتع
الاقتصادية على الوضع المالي للشركة من خلال رؤية محفزه لبيئة الأعمال قادرة على تحقيق أهداف محددة جيدا، من خلال قياس 
مة في تحقيق الأداء للبعد البيئي و الاجتماعي، والاقتصادي ، وإصدار التقارير عن نتائج هذا القياس، مما يكفل دورا للمحاسبة المستدا
التنمية المستدامة، ومن خلال مستوى درجة الإفصاح عن هذه الأبعاد يستدل على أهمية هذا المفهوم من قبل الشركات ومنظمات 
 ). )2102,tteltraBالأعمال
فلسطيني سليم  من أجل بناء اقتصاد في ضوء ذلك يجب الاهتمام بهذا النوع من الإفصاح الذي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة    
لهذا تأتي هذه الدراسة للبحث في جميع الأمور المتعلقة بدرجة الإفصاح عن محاسبة الاستدامة، وعلى الأخص العوامل  .ومستدام
لمحاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة ) الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي(المؤثرة على مستوى الإفصاح عن الأبعاد 
 .وق فلسطين للأوراق الماليةالمدرجة قي س
 
 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
ترتكز مشكلة الدراسة في معرفة العوامل التي تؤثر على مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة    
ه الشركة، وبذلك يمكن العامة الفلسطينية، وفي معرفة العلاقة بين درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة وخصائص هذ
 : تلخيص مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية
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ما درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين : السؤال الأول
 للأوراق المالية؟
 اصر محاسبة الاستدامة؟هل للقطاع الاقتصادي تأثير على درجة الإفصاح عن عن: السؤال الثاني
هل توجد علاقة بين درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية وحجم : السؤال الثالث
 الشركة؟
عمر هل توجد علاقة بين درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية و: السؤال الرابع
 الشركة؟
هل توجد علاقة بين درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية وربحية : السؤال الخامس
 الشركة؟ 
 :أهداف الدراسة
 :تسعى الدراسة إلى تحقيق بعض من الأهداف ومن أبرزها  
 .التعرف على مفهوم محاسبة الاستدامة وعناصرها 
 .على درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية التعرف
التعرف على طبيعة العلاقة التي تربط بين درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 
 ).طاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه الشركةحجم الشركة، ربحية الشركة، عمر الشركة، والق(وخصائص الشركة 
 . للعوامل المؤثرة على درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة منفردة ومجتمعة) درجة التأثير(تحليل الأهمية النسبية 
 :أهمية الدراسة
 :  تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه، ويظهر ذلك جليا ًمن خلال ما يلي    
 . أهمية الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة باعتبارها أحدث مرحلة من مراحل تطور المحاسبة
 . معرفة المتغيرات التي تؤثر على درجة الإفصاح عن أبعاد محاسبة الاستدامة
الباحث، إضافة إلى  ندرة الدراسات العربية في موضوع الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة والعوامل المؤثرة عليها في حدود علم
ما ستسفر عنه هذه الدراسة من التوصل إلى نتائج ومقترحات تعمل على تحسين وتطوير مفهوم محاسبة الاستدامة والإفصاح عنها في 
 .  الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
 : فرضيات الدراسة
 : التالي في ضوء مراجعة أدبيات الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو    
في مستوى درجة الإفصاح عن ) ≤α=  50.0(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : 10H((الفرضية الأولى 
 .عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تبعا لمتغير نوع القطاع الاقتصادي
 
بين مستوى درجة الإفصاح عن عناصر )   )50.0≥α لة إحصائية عند مستوى الدلالةلا توجد علاقة ذات دلا )20H(:الفرضية الثانية
 ).  حجم الشركة، عمر الشركة، ربحية الشركة(محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية وبين المتغيرات المستقلة 
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نوع القطاع، حجم (للمتغيرات المستقلة ) )50.0≥αلدلالة لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى ا )30H(:الفرضية الثالثة
على مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة ) الشركة، عمر الشركة، ربحية الشركة
 .  الفلسطينية
 :التعريفات الإجرائية
 :  لأغراض هذه الدراسة قام الباحث بتحديد المعاني الإجرائية المستخدمة في الدراسة، وكانت على النحو الآتي  
هي عبارة عن نظام للمعلومات يختص بوظيفتي قياس الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشركة والتقرير عن : محاسبة الاستدامة
 ).2015بدوي والبلتاجي، (سهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة نتائج هذا القياس، بما يكفل تقييم إ
شمول التقارير المحاسبية على جميع المعلومات الضرورية، والكفيلة بجعلها غير مضلّلة لمستخدمي القوائم المالية : الإفصاح المحاسبي
 ). 0015الفرح والهنداوي، (المنشورة 
عن مجموعة من الأنشطة التي تختص بعملية تحليل الأداء الاجتماعي وقياسه للشركات، هي عبارة : محاسبة المسؤولية الاجتماعية
لطفي، (وتوصيل تلك المعلومات للفئات المختلفة، وذلك بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات، وتقييم الأداء الاجتماعي لتلك الشركات 




 : الإطار النظري والدراسات السابقة
 :الإطار النظري
تعتبر المعلومات التي تقدمها المحاسبة بمفهومها التقليدي إلى المجتمع في قوائمها المالية السنوية غير كافية لأغراض البيئة و     
المجتمع، وإنما يتطلب تركيز المحاسبة في منظمات الأعمال، بصورة مستمرة على الاقتصاديات المتمثلة في منافع الإدارة الداخلية و 
التي يمكن تحقيقها من استحداث مفهوم محاسبة الاستدامة، ومن هذا المنطلق، تعتبر عملية تبني مفهوم محاسبة الاستدامة،  الخارجية،
لمنظمات الأعمال أداة للتوازن بين النشاطات الداخلية للشركة مع العالم الخارجي الذي تعمل به، ولكن ليس على حساب مهامها 
تدامة لم تكن شيئا مفاجئا كونها جزءا من استراتيجيات المنظمات ، لأنها تعمل على تعزيز التنافسية التجارية، خاصة أن محاسبة الاس
 .) 5002 ,hcsrinK dna ylekezS(والفاعلية، وهو على صلة مباشرة مع اعتبارات البعد الاجتماعي والشفافية
و التي تعطي صورة عن أداء الشركة ) جتماعية، و البيئيةالاقتصادية، والا)أبعاد محاسبة الاستدامة ويتم ذلك من خلال الإفصاح عن
لأعمالها من خلال إصدار تقارير الاستدامة، حيث أن تلك التقارير تعزز الشفافية، وتعمل على التواصل مع حاملي الأسهم، هذا 
كة، وعموم الناس وتساعد الشركات بالإضافة أن هذه التقارير تعمل كأدوات إدارية، لكونها قادرة على تسهيل مهام الحوار بين الشر
أخلاقيات العمل، والشفافية، والحوكمة، كما تساعد مدراء : على إيجاد وتطوير أوضاع ومواقف جديدة حول مفاهيم حديثة مثل
 ,nageD ,6002 , la te avenoM(.الشركات في القدرة على التنبؤ لمعرفة التحديات التي تلوح في المدى البعيد والمتوسط 
الأمر الذي يظهر حاجة شركات الأعمال نحو الزيادة في الانفتاح و الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل  )2002
 .مفصل
 :الإطار العام لمحاسبة الاستدامة
ويؤثر عليه، محاسبة الاستدامة تتناغم مع نظرية المنشأة التي تقوم على أساس أن المشروع هو كيان اقتصادي و اجتماعي، يؤثر      
من خلال تحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه جميع فئات المجتمع من مساهمين وموظفين ودائنين وعملاء و جهات حكومية ونقابية 
مختلفة، وإن ما يتخذ في منظمات الأعمال من قرارات ، تؤثر على هذه الأطراف جميعا،  ، وعلى ضوء ذلك تتخذ محاسبة الاستدامة 
نظرية المشروعية التي تسعى المنظمة من خلالها كي تكون : مي بوجه عام من ثلاث نظريات أساسية وهي كما يليالإطار المفاهي
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أنشطتها التشغيلية مشروعه وفق ما يعرف بالعقد الاجتماعي، الذي يربط بينها وبين المجتمع، في المقابل إن نظرية أصحاب المصالح 
كة لكل فئة من أصحاب المصالح على حده بالرغم من تعارضها، في حين أن نظرية تتمحور في تركيز الشركة على علاقة الشرا
تلعب دورا مهما في مجال نظم المعلومات المحاسبية في تحديد نطاق وطبيعة الإبلاغ الاختياري عن المعلومات المالية وغير : المؤسسة
  9002 ,onilegnavE dna siduoluokS ,7002 ,la te anelL(،5015مطر و السويطي،) المالية 
لذا يرى الباحثان أن مفهوم الاستدامة يلزم منظمات الأعمال بالعمل بها، لما فيها من مصلحة لجميع الأطراف التي تتعامل معها أو    
لمنظمات من خلالها، وعندما يكون هذا المفهوم متسما بصفة الديمومة يأخذ بعين الاعتبار الأجيال المقبلة، مما يؤدي إلى إظهار هذه ا
 .        بصورة اجتماعية وإيجابية وقادرة على الاستمرار في تحقيق الأرباح على المدى الطويل
 :دور محاسبة الاستدامة في دعم الاستدامة
بدأت الأطراف ذات العلاقة بمنظمات الأعمال بالضغط على إدارة هذه المنظمات بالمطالبة وبشكل متزايد بمعلومات حول الأمور     
النزعة المركزية ، والاستخدام المعقد للتكنولوجيا، : يئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وخصوصا بعد ظهور المفاهيم الحديثة مثلالب
والانترنت، مما جعل هذه الشركات تحت طائلة المساءلة من هذه الأطراف المختلفة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي تطلب من 
ر في قراراتها حول أدائها الفعلي الذي لم يعد يقتصر على النواحي المالية بل توسع ليشمل النواحي غير إدارة الشركات إعادة النظ
، المالية، ومن أجل أن تقوم المنظمات بأدائها بشكل متكامل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية
يين وحدهم السيطرة على الاستدامة، لذا ظهر تطور عمل المحاسبين وبدا ليشمل القضايا المتعلقة وبالتالي يصعب على المدراء التنفيذ
 : بالاستدامة وقد مرت بمراحل مختلفة
وهي تلك التي استخدمت لتحديد التكاليف والإيرادات، من خلال تحديد العوامل المتعلقة بالبيئة والتي سببت : محاسبة التكاليف البيئية
 . والإيراداتالتكاليف 
 .وهي تلك التي تستخدم لوضع أسعار موضوعية للأمور الخارجية الناجمة عن تأثير عمليات ومخرجات المنظمة: تكاليف الاستدامة
والتي تتمحور في أنها منهج لقياس المعلومات المترتبة وتوصيلها من أجل قيام الإدارة بمسؤولياتها : محاسبة المسؤولية الاجتماعية
 .(0015أبو زر،). الاجتماعية لمختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع، بشكل يمكن من تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة
 : لاستدامةالعناصر المكونة لمحاسبة ا
يتمحور هذا العنصر في مجموعة من المعلومات التي تتعلق بأداء أنشطة الإدارة البيئية للشركة والآثار المالية المترتبة : الإبلاغ البيئي
 عليها في الماضي والحاضر والمستقبل، وفي الآونة الأخيرة ونتيجة الضغوطات المتزايدة من أصحاب المصالح، تزايد أعداد الشركات
التي تبلغ عن المعلومات البيئية في تقاريرها المالية السنوية، وخصوصا ًأن الإبلاغ أو الإفصاح عن الأداء البيئي مؤشر هام ذو 
فهو يوضح فيما إذا كانت الشركة مدركة للقضايا البيئية التي قد تؤثر في وجودها، ومن جهة يمثل لمستخدمي القوائم المالية : اتجاهين
 .   ف على الأحداث البيئيةمقياسا ًللوقو
يتمحور هذا العنصر في قيام الشركات بالإبلاغ عن أدائها الاجتماعي مع مختلف الجهات ذات : الإبلاغ المحاسبي للأداء الاجتماعي
تساهم في العلاقة، حيث أن الفئات ذات المصلحة تنظر إلى هذا النوع من الإبلاغ المحاسبي، على أنها إجابات دقيقة وواضحة ومحددة، 
تطوير العلاقة بين هذه الجهات المختلفة، وتتمثل المصداقية في الأداء الاجتماعي من خلال وجود تقارير ملحقة في ميزانيات منظمات 
 .    (2115الغالبي والعامري ، )الأعمال تفصح عنها، ويمكن للجهات المختلفة الاستفادة منها
ر هذا العنصر في قيام الشركات بالإبلاغ عن أدائها الاقتصادي، من أجل تحقيق التنمية يتمحو: الإبلاغ المحاسبي للأداء الاقتصادي
وهذه المستلزمات مجتمعة تساهم  ( تجميع رأس المال، الموارد الطبيعية، والموارد البشرية)الاقتصادية من خلال توفر عدة مستلزمات 
 . ( 0115النابلسي ،)مؤشرات التنمية الاقتصادية  في زيادة الدخل القومي الفردي الحقيقي، باعتبارها أحد أهم
ومن الجدير بالذكر أن محاسبة الاستدامة الجيدة والإبلاغ عن عناصرها لها مزايا متعددة وذلك حسب اللجنة العالمية المعنية بالبيئة 
 :           نذكر منها ما يلي ( )DSCBWوالتنمية
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ترسيخ مبادئ الحاكمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة تحتية متطورة وفعاله تشكل قاعدة متينة لبناء اقتصاد حيوي 
 . ومستدام ونمو طويل الأمد
  .تقليل مخاطر العمل، وتعزيز فرص المشاريع وزيادتها
 .والعوادم تحسين كفاءة الأداء التشغيلي؛ وذلك من خلال خفض التكلفة والضياع
 .تحسين مستوى رضا القوى العاملة لدى الشركة
 .المحافظة على مستوى الأمن والسلامة العامة للأنشطة التشغيلية للشركة
تعزيز سمعة الشركة وعلاقاتها التجارية، مما ينعكس بالإيجاب على سعر أسهمها في السوق المالي مما يؤدي إلى تحسين قيمتها 
 .السوقية
 .ة للتخطيط الاستراتيجي للعمل على المدى البعيدتعزيز القابلي
 .إشراك أصحاب النفوذ في عملية تبادل المعلومات
يلاحظ مما سبق أن مفهوم محاسبة الاستدامة ما زال في مراحله الأولى في شركات الدول النامية بشكل عام، وفي الشركات     
 . ي عالم الأعمال يساهم في إيجاد اقتصاد سليم ومستدامالفلسطينية خاصة، حيث أن تكريس هذه المفاهيم الحديثة ف
 :السابقة الدراسات
تناولت عدة دراسات موضوع الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة وسيقوم الباحثان بعرض اهم هذه الدراسات على النحو     
 :التالي
دراسة تحليلية : ماعي والبيئي للشركات الإسلاميةالعوامل المحددة للأداء الاجت"بعنوان  )5102,hewlalaT dna anelL( دراسة
 العالم في الموجودة للشركات الاستدامة تقارير على المؤثرة العوامل تحليل إلى الدارسة هذه ، وهدفت"لاستمرارية تقارير الاستدامة
 وغير التقليدية العوامل دراسة تم حيث بها، الخاصة الإلكترونية المواقع على ومنشورة متاحة استدامة تقارير ولديها الإسلامي،
 المنهجية استخدام تم الاستدامة؛ تقارير أداء على العوامل هذه أثر ولفحص التنفيذيين، للمدراء الثقافية الخصائص في المتمثلة التقليدية
 هناك أن الانحدار المتعدد، وتبين تحليل منها :الإحصائية الأساليب استخدام تم كما المحتوى، تحليل وهي الدراسات، هذه لمثل الملائمة
  .فقط الإسلامي العالم في الالكترونية مواقعها على متاحة استدامة تقارير لديها شركة 03
 والاقتصادية الاجتماعية وهي الثلاثة، المستويات على الأداء مستويات في اختلافاً  هناك أن :أهمها نتائج عدة إلى الدارسة وتوصلت
 المتمثلة التقليدية غير العوامل ومن خلال الاستدامة تقارير أداء على أثر لها كان الشركة حجم مثل التقليدية العوامل أن وتبين والبيئية،
 لهذه الاستدامة تقارير أداء على الواضح الأثر لها التنفيذيين المدراء خبرة مصدر أن تبين التنفيذيين للمدراء الثقافية الخصائص في
 .الشركات
مدى التزام الشركات المساهمة السعودية  بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة "فقد أجرى دراسة بعنوان   (5015،صبح )أما 
، بهدف التعرف إلى مستوى الإفصاح عن العناصر الاجتماعية كأحد أبعاد محاسبة الاستدامة من خلال التقارير "بالمسؤولية الاجتماعية
وقد خلصت . ومعرفة علاقة هذا البعد ببعض المتغيرات كحجم الأصول، ورأس المال و الأرباح، 5015المالية المنشورة للعام المالي
الدراسة إلى أن الإفصاح عن البعد الاجتماعي كان متدنيا ًبشكل عام، في حين أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين 
 . الإفصاح عن العنصر الاجتماعي وتلك المتغيرات
: العوامل المحددة على مستوى الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية"بعنوان   )4102,nahK dna nikattuM(ها وفي دراسة أجرا
 الأسرة، كملكية المحددات؛ ببعض للشركات الاجتماعي عن البعد الإفصاح هدفت إلى معرفة العلاقة بين".  دراسة حالة بنغلاديش
 من شركة 200 من مكونة عينة اختيار تم الدراسة هدف ولتحقيق .الصناعة وعون التصدير، نحو الموجهة والصناعة الشركة، وحجم
من  للأعوام الشركات تلك عن الصادرة التقارير لمحتوى تحليلية دراسة إجراء وتم دكا، بورصة في المدرجة الصناعية الشركات
 .1115حتى  2115
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 والصناعة الشركة، حجم :من وكل الاجتماعية المسؤولية عن الإفصاح بين وهامة إيجابية علاقة هناك أن إلى الدراسة وكشفت
 وملكية للشركات الاجتماعية المسؤولية عن الإفصاح بين سلبية علاقة هناك أن حين في الصناعة، ونوع التصدير، نحو الموجهة
 .الأسرة لها
أثر محاسبة الاستدامة على تقارير الإبلاغ المالي في الشركات المساهمة العامة "بعنوان ( 2015العرموطي،  )وهدفت دراسة 
، إلى بيان أثر محاسبة الاستدامة على تقارير الإبلاغ المالي في الشركات الصناعية المساهمة "الأردنية المدرجة في بورصة عمان
، أما أفراد عينة الدراسة ( 54 )جميع هذه الشركات والبالغ عددها  العامة الأردنية، حيث قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على
 . مستجيبا ًمن المديرين والمحاسبين والمدققين والعاملين في هذه الشركات (145)فتكونت من 
جتماعية، العناصر البيئية، العناصر الا)وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك وجود أثر ذي دلالة إحصائية لعناصر محاسبة الاستدامة 
على تقارير الإبلاغ المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية من وجهة نظر المديرين الماليين  (العناصر الاقتصادية
 .والمحاسبين والمدققين العاملين في أقسام المحاسبة
دراسة حالة المملكة : ة الاجتماعيةالإفصاح الاختباري عن المسؤولي" تحت عنوان )2102,hewlalaT dna anelL(أما دراسة 
 فهدفت إلى التعرف إلى مستوى الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للشركات السعودية". العربية السعودية
ا ولتحقيق هذ. ، والتعرف إلى العلاقة بين مستوى الإفصاح وخصائص هذه الشركات4115المدرجة في سوق الرياض المالي لعام 
البشرية، والاجتماعية  الهدف، تم استخدم مؤشر لقياس مدى الإفصاح الكمي والنوعي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية، والموارد
 .والبيئية، وبهذه الحالة تم الحصول على المؤشر العام للإفصاح لكل شركة
من جهة أخرى، أظهرت النتائج وجود علاقة و. مستوى الإفصاح في الشركات السعودية منخفض بشكل واضح وقد بينت النتائج أن 
 وفي. إحصائية بين حجم الشركة والقطاع الاقتصادي والربحية مع مستوى الإفصاح لجميع أنشطة المسؤولية الاجتماعية ذات دلالة
والقطاع الخاضع  ليةعالمية أو مح(المقابل أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بنوعية الشركة المدققة للحسابات 
  .للمراقبة من قبل الدولة القطاع
دراسة حالة شركة البوتاس : العوامل المؤثرة على الإفصاح الاجتماعي: "بعنوان) 5015بولصنام و زوينة، )وفي دراسة أجراها 
الاجتماعي، كأحد أبعاد المحاسبة إفصاح البعد  على تؤثر التي العوامل إلى معرفة أهم الدراسة ، فقد هدفت هذه"العربية المساهمة
 على )بالإفصاح عن البعد الاجتماعي التابع المتغير عن التعبير تم وقد الأردنية، العامة المساهمة العربية البوتاس شركة المستدامة في
 تمثلت المستقلة تالمتغيرا أن حين في ،(م1015 إلى 2115 عام من الزمنية الفترة خلال عنها المفصح الاجتماعية التكاليف أساس
. الشركة وعمر الأصول على المبيعات والعائد وحجم الإدارة، مجلس أعضاء عدد في ممثلاً  الإدارة مجلس وحجم الأصول، حجم :في
 ولكن الاجتماعي الأنشطة عن البعد في بعض بالإفصاح تلتزم المحدودة، المساهمة العربية البوتاس شركة أن إلى الدراسة وخلصت
 الإفصاح عن البعد على المبيعات لحجم تأثير وجود إلى الدراسة توصلت كما الرئيسة، المالية القوائم عن منفصل بشكل ليس
 للشركة الإفصاح عن البعد الاجتماعي على الإدارة مجلس أعضاء وعدد الشركة عمر من تأثير كل أن حين في للشركة، الاجتماعي
 .عن البعد الاجتماعي الإفصاح على الأصول حجم لزيادة تأثير أي الدراسة نتائج ولم تبين ضعيفا،ً كان
، أجريت "محاسبة الاستدامة الإطار المفاهيمي وتطبيقاته في الممارسة المهنية" بدراستهما بعنوان (5015مطر و السويطي،)كما قام   
عتبر أن المشروع و الاستدامة هي الوضع الدراسة بهدف التعرف إلى مدى ارتباط المحاسبة بفرضية الاستمرارية للمنشاة، والذي ي
الطبيعي للعجلة الاقتصادية، وإن إمكانية التصفية أو التوقف عن مزاولة نشاطه يمثل حالة استثنائية، وإن المشاريع الاقتصادية مستمرة 
حة فيه، وقد كشفت في السوق حتى تحقق أغراضها وتلبي احتياجات ملاكه والمتعاملين معه ومصالح الأطراف الأخرى ذات المصل
الدراسة إلى أنه لا يمكن تقييم أداء منظمات الأعمال بمعزل عن أثاره السياسية و الاجتماعية على البيئة المحيطة بها، وحتى إذا تم 
ا مراعاة ذلك فستبقى هناك فجوة توقعات بين نوعية وحجم الأنشطة التي يتوقعها المجتمع من منظمة الأعمال و الأنشطة التي تنفذه
وأوصت الدراسة على أن المفاهيم التي قام عليها علم المحاسبة يجب أن تبنى وفق رؤى محاسبة الاستدامة، على أن . المنظمة فعلا
 ) يكون تقييم الأداء وفق مفهوم الاستخدام الفعال للموارد، والربط بين المحاسبة التقليدية ومفهوم الأبعاد التي تمثل محاسبة الاستدامة
والالتزام بتلبية احتياجات الأجيال القادمة، بما يضمن مصلحة البشرية وليس مصلحة فئة  (الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية المسؤولية
 .  محددة
خصائص الشركة المحددة في مستوى الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في "تحت عنوان )2102,dnoyaB( وفي دراسة قام بها  
هدفت هذه الدراسة لمعرفة العلاقة يبن بعض خصائص الشركات؛ عمر الشركة، نوع الصناعة، حجم الشركة، ". الشركات الليبية
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, 1115-0115السنوية لعينة الدراسة من عام  ومستوى الإفصاح عن البعد الاجتماعي للشركات؛ وذلك من خلال تحليل التقارير
فقد كشفت الدراسة أن . من المديرين الماليين حول تصورهم لمدى المعلومات المفصحة عن البعد الاجتماعي 02بالإضافة لمقابلة 
 .  هناك علاقة ايجابية ما بين تلك العوامل ومستوى الإفصاح عن البعد الاجتماعي في الشركات الليبية
هدفت إلى معرفة العلاقة بين البعد الاجتماعي لمحاسبة الاستدامة  )1102,gnoS dna gnaW,oaY(راسة أجراها وفي د 
حجم الشركة، ملكية الأسهم ،وسيلة العرض في الإعلام، عمر الشركة ، وكون الشركة : للشركات الصينية مع خصائص هذه الشركات
شركة من الشركات المدرجة في  114تحليل المحتوى  في تقارير لأكثر من  ذات تأثير سلبي على البيئة؛ وذلك من خلال إجراء
، % 22وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الشركات التي أفصحت عن هذا البعد لا يتجاوز . 1115-4115بورصة شنغهاى خلال عام 
حجم الشركة وملكية الأسهم : تالية في حين تبين أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى حجم الإفصاح وكل من المغيرات المستقلة ال
 . ووسيلة العرض في الإعلام
الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للشركات "تحت عنوان ) 1115حنا وحداد ،(في دراسة أجراها 
مستوى الإفصاح عن معلومات ، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة "دراسة ميدانية/ الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان
وكشفت نتائج تطبيق . شركة صناعية أردنية مدرجة في بورصة عمان 22المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية لعينة تكونت من 
 :نموذج الإفصاح على التقارير السنوية لشركات العينة ما يلي
أظهرت النتائج أنه بالمتوسط تقوم الشركة بالإفصاح فقط عن  أن هناك تفاوت ملحوظ بين الشركات في الإفصاح عن البنود، حيث
بندا ًمن المعلومات التي تضمنها نموذج الإفصاح، في حين أن مستوى إفصاح الشركات عن المعلومات المتعلقة  02من % 20
وهذا يتفق مع معظم . ملحوظبالموارد البشرية جيد، بينما مستوى الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيئة الطبيعية منخفض بشكل 
 .الدراسات التي أجريت في الدول النامية
وخلصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام الدولة بالمزيد من التفاصيل في المتطلبات القانونية الخاصة بالإفصاح للشركات عن      
 .المعلومات الاجتماعية بشكل عام وعن المعلومات البيئية بشكل خاص
هدفت هذه الدراسة إلى " منافع الإفصاح عن التكاليف البيئية"تحت عنوان )  0115القطاطي، منير جمعة، )ها وفي دراسة قام ب   
معرفة طبيعة التكاليف البيئية، ومنافع الإفصاح عن تلك التكاليف من خلال الأدبيات المحاسبية في هذا المجال، وقد تم اختبار الفرضية 
توصلت الدراسة ". منافع لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية بشأن الإفصاح عن التكاليف البيئيةمدى توفر ال"الرئيسية للدراسة وهي 
إلى أهمية تحقيق متطلبات الإفصاح عن التكاليف البيئية بالنظر إلى المنافع الناتجة عنها لدى الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في 
 :   احثان  ما يليوأهم ما أوصى الب. سوق فلسطين للأوراق المالية
ضرورة أن تهتم هيئة سوق رأس المال الفلسطيني بالإفصاح البيئي للشركات وبشكل خاص الشركات الصناعية؛ لما لهذا النوع من 
الشركات من أثر على البيئة، وضرورة تبني المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالإفصاح عن التكاليف البيئية؛ لما لها من دور في 
لكي تشمل بيانات تفصيلية  ،ديد تلك التكاليف وأثرها على البيانات المالية، إضافة الى ضرورة تطوير أسلوب عرض القوائم الماليةتح
 .وأساسية عن الأداء للبعد الاجتماعي والبيئي للشركات، وإظهار أثرها على البيانات المالية
والإبلاغ في المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بالقوائم المالية في مدى تطبيق القياس "بعنوان  (0115جربوع، )أما دراسة   
وقد خلصت الدراسة إلى أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية لم تحظ بالقدر  -عن طريق توزيع استبانه عليهم-" الشركات الفلسطينية
سطين، كما أظهرت أن الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية الكافي من الاهتمام من جانب الجمعيات المهنية للمحاسبة أو المراجعة في فل
هو إطار غير محدد المعالم، ولم يتفق على أبعاده حتى اليوم بشكل قاطع، كما بينت الدراسة أن المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات 
تحديد سبل قياسه و الإبلاغ عن نتائجه بشكل هي نشاط ممكن تقنينه عن طريق تحديد فئاته ومجالاته وأهدافه ومتغيراته، وبالتالي يمكن 
 . موضوعي
إلى دراسة مفاهيم أساسية مثل تعريف مفهوم " المحاسبة عن البيئة المستدامة"بعنوان  6002(الصفار،هادي،)وقد هدفت دراسة   
يئة محاسبة البيئة المستدامة، وطبيعة المعلومات والاستخدامات، والمنافع المحاسبية البيئية، إضافًة إلى المعوقات التي تواجه محاسبة الب
ت المتعلقة بتكلفة البيئة، ضمن التكاليف غير المباشرة، وبالتالي صعوبة تتبع المستدامة، مثل اختلاف الثقافات، واختفاء المعلوما
التكاليف، والتدقيق، واستخدام الموارد، وصعوبة الحصول على معلومات ذات صبغة تكاليفية عن البيئة من السجلات المحاسبية، مما 
 .المناسبة يؤدي إلى عدم اكتمال المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
البيئي و الاجتماعي و )يمكن القول أن الدراسة الحالية تناولت مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة بأبعادها الثلاثة     
أما . لأبعاد وبالأخص البعد الاجتماعيفي حين أن معظم الدراسات السابقة قامت بدراسة مستوى الإفصاح عن أحد هذه ا (الاقتصادي
فهي تناولت مستوى الأداء عن أبعاد محاسبة الاستدامة ولكن في الشركات الموجودة  )5102,hewlalaT dna    anelL(دراسة 
دراسات حول هذا وحسب علم الباحث لا يوجد . في المقابل دراستنا تم تطبيقها في بيئة مختلفة. في العالم الإسلامي ولها تقارير استدامة
أما فيما يتعلق بخصوص العوامل المؤثرة على مستوى الإفصاح عن محاسبة الاستدامة، . الموضوع في هذه البيئة الاقتصادية الناشئة
فلقد تطرقت معظم الدراسات السابقة لهذه العوامل التقليدية إلا نه تم إضافة عمر الشركة لبيان تأثيره على مستوى الإفصاح عن هذه 
 .بعاد الثلاثة مجتمعةالأ
 :إجراءات الدراسة
يتناول هذا الجزء اختيار مصادر البيانات، وعينة الدراسة ومجتمعها، وبناء مؤشر لقياس مستوى الإفصاح عن محاسبة الاستدامة، 
تباط هي أسلوب معامل ار: وهذه الأساليب) SSPS(واستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الانسانية و الاجتماعية 
، وأسلوب تحليل التباين الأحادي و اختبار تحليل الانحدار المتعدد و جرى استخدام )tneiciffeoC oitalerroC nosraePبيرسون
تحليل المحتوى لهذه الدراسة، لأنها تتلاءم مع مثل هذه الدراسات،  ولحساب مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة 
 :  لكل شركة جرى استخدام مؤشر الإفصاح المقترح على النحو التالي) نصر البيئي، و العنصر الاقتصادي العنصر الاجتماعي، الع(
لكل عنصر من عناصر محاسبة الاستدامة، عندما تكون الشركة أفصحت عنه بشكل كامل نوعي وكمي، ويعطى ) 1(يعطي رقم 
لذا يكون الإفصاح . في حالة أن الشركة لم تفصح عنه) صفر(عن العنصر عندما تفصح الشركة بشكل متوسط، بينما يعطى ) 2.1(
مجموع العناصر التي أفصحت عنها الشركة مقسوما على العدد  مستوى الإفصاح الكلي لكل شركة تساوي: الكلي لكل شركة كما يلي
 .)1102 ,.la te ,teeterecA,7002.la te anelL  5991,.la te yarG( ) 2(الصحيح 
 مصدر البيانات
 : عتمدت الدراسة على نوعين من مصادر البيانات هماا
 .التي اشتملت على المسح المكتبي للدراسات السابقة، والأطر النظرية ذات الصلة بموضوع الدراسة: المصادر الثانوية
ميا،ً وذلك بموجب التي اشتملت على بناء مؤشر لقياس مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة السائدة عال: المصادر الأولية 
استخدام أسلوب تحليل المحتوى الذي يلائم مثل هذه الدراسات والذي يتم من خلاله التحقق الفعلي من قيام هذه الشركات بنشر معلومات 
 كمية أو نوعية ذات علاقة بعناصر محاسبة الاستدامة؛ سواء من خلال تقارير الاستدامة المنفصل، أو من خلال افصاحات تنشر ملحقة
 . بقوائمها المالية المنشورة إما الورقية منها، أو تلك المنشورة على المواقع الالكترونية لتلك الشركات
 : مجتمع الدراسة وعينتها
والبالغ  5102يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال لعام     
ولهذا قد ارتأى الباحثان أن يقوما بدراسة جميع الشركات، لذا . تم حذف أربعة شركات لعدم اكتمال البيانات لها ، وقد)15(عددها 
قطاع الخدمات، البنوك والخدمات المالية، قطاع التامين، (ستكون عينة الدراسة شامله لمجتمعها، وهي متضمنة خمسة قطاعات رئيسية 
 . ونسبة ما يشكل كل قطاع من السوق المالي الفلسطيني) 1(ما هو موضح في جدول رقم موزعة ك) الصناعة، وقطاع الاستثمار
 توزيع عينة الدراسة حسب القطاع الذي تنتمي إليه)       0(جدول 
 النسبة التكرار نوع القطاع
 0.02 9 قطاع الخدمات            
 8.71 8 قطاع البنوك والخدمات المالية
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 6.51 7 قطاع التأمين
 7.62 21 قطاع الصناعة
 0.02 9 قطاع الاستثمار
 0.001 54 المجموع
 : متغيرات الدراسة
حاولت الدراسة اشتقاق عدد من المتغيرات كفرضيات لها، وذلك للكشف عن وجود علاقة بين مستوى درجة الإفصاح عن عناصر     
محاسبة الاستدامة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وعدد من المتغيرات المستقلة المتمثلة، بنوعية القطاع الاقتصادي، وحجم 
 . والشكل التالي يوضح تلك العلاقة. حية الشركةالشركة، وعمر الشركة، ورب
 ) 0(الشكل 
 أنموذج الدراسة
 
         
   
 
البعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد (، مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة بأبعادها )5(يظهر الجدول رقم   
حيث نلاحظ أن هناك تفاوتا في مستوى درجة . بين القطاعات الاقتصادية المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية) الاقتصادي
تدامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة الممثلة لعينة الدراسة في البعد الاجتماعي، حيث أن هذا الإفصاح عن عناصر محاسبة الاس
في قطاع البنوك والخدمات المالية و قطاع التامين يليه % 110البعد تصدر أعلى النسب المئوية للإفصاح إذ بلغت نسبة الإفصاح عنه 
أن مفهوم محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة ، مما يعني %51قطاع الصناعة الذي حصل على نسبة
في سوق فلسطين للأوراق المالية يتمثل في البعد الاجتماعي وهذه النتيجة تتفق مع الدراسة التي أجريت عن تقارير الاستدامة في العالم 
البعد البيئي و الاقتصادي تصدر نسبا متدنية، وهي نسب في المقابل أن ). 5102 ,hewlalaT dna anelL(العربي والإسلامي 
 ).0002 ,rekaB – ubA(منخفضة مقارنة بدول العالم المتقدم
في حين تبين أن قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر هذه القطاعات في مستوى الإفصاح الكلي عن عناصر محاسبة الاستدامة     
النتيجة في أن هذا القطاع يسعى إلى تحسين وتعزيز سمعته في المجتمع لأن السمعة  ، ويمكن تفسير هذه%01حيث بلغت النسبة 
الطيبة هي القيمة التي تسعى إليها إدارة هذا القطاع لاكتسابها، وتعتبرها من أهم معايير نجاحها على المدى الطويل، وخصوصا أن 
القدرة التنافسية في سوق المنافسة على المستويين المحلي السمعة الطيبة لهذا القطاع المحوري في الاقتصاد الفلسطيني يخلق 
 .والخارجي
 ) 5(جدول 
 المتغيرات المستقلة المتغير التابع 
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 .مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة




المسؤولية  البيئي الاقتصادي
 المجتمعية
 الخدماتي القطاع 65 65 52 54
 المالية والخدمات البنوك قطاع 001 48 88 19
 التأمين قطاع 001 34 17 17
 الصناعة قطاع 29 05 83 06
 الاستثمار قطاع 76 16 33 45
 : اختبار فرضيات الدراسة
تم اختبار فرضيات الدراسة، بغرض قبول أو رفض الفرضية من خلال استخدام اختبارات تحليل التباين الأحادي واختبار الارتباط 
 .البسيط المتعددوالانحدار 
في مستوى درجة الإفصاح عن عناصر ) ≤α=  50.0(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الأولى
 .محاسبة الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تبعا لمتغير نوع القطاع الاقتصادي
 ).2(، كما هو موضح في الجدول رقم AVONA yaW enOالتباين الأحادي لاختبار هذه الفرضية، تم استخدم أسلوب تحليل 
 )2(جدول  
 نتائج تحليل التباين الأحادي بين متوسطات درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة
 .حسب متغير نوعية القطاع الاقتصادي





 730. 828.2 575.6752 4 003.60301 spuorG neewteB
   839.019 04 825.73463 spuorG nihtiW
    44 728.34764 latoT
 ≥ 50.0(وجود تأثير لنوعية القطاع ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 2(يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم     
وعليه نرفض الفرضية العدمية ) . 828.2(بقيمة بلغت ) α ≥ 50.0 (المحوسبة دالة عند مستوى الدلالة ) F(حيث كانت قيمة ) α
 :ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على 1OH) الصفرية(
في مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في ) ≤α=  50.0(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة " 
 ."تبعا لمتغير نوع القطاع الاقتصادي الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
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) DSL(ولمعرفة مصدر الاختلاف في درجة الإفصاح فيما بين القطاعات الاقتصادية المشمولة بالدراسة، تم استخدام اختبار 
هناك وقد تبين أن ). 5(كما هو موضح في الجدول . للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية، للكشف عن مصدر هذا الاختلاف
قطاع الخدمات، قطاع الصناعة، قطاع : (وكل من القطاعات التالية) قطاع البنوك و الخدمات المالية(اختلاف ذو دلالة إحصائية بين 
) 309.03 (، )552.54(في مستوى درجة إفصاحها عن عناصر محاسبة الاستدامة حيث بلغت قيمتها على الترتيب ) الاستثمار
ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، وله ممارسات . البنوك وذلك لصالح قطاع) 129.63(،
مما يعمل .  حيوية في النشاطات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي يلزم شركاته بضرورة مراعاة احتياجات المجتمع
ة تخلق القدرة التنافسية في السوق المنافسة المحلي والعالمي وخصوصا بعد الأزمة على تعزيز سمعته في المجتمع، لأن السمعة الطيب
الاجتماعي (ومن أجل هذه السمعة الطيبة عملت على تبنيها مستوى معين من الإفصاح عن أبعاد محاسبة الاستدامة . المالية الأخيرة
 ).والبيئي والاقتصادي
 )5(جدول 
البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة حسب متغير نوعية للمقارنات  DSL نتائج اختبار
 .القطاع الاقتصادي
 الوسط نوع القطاع
القطاع 
 الخدماتي








 -333.8- 253.41 850.62 *-552.54- ------- 73.54 القطاع الخدماتي
قطاع البنوك و 
 الخدمات المالية




 527.71 607.11 ------   34.17 قطاع التأمين
 910.6 ------    27.95 قطاع الصناعة
 ------     07.35 قطاع الاستثمار
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
بين مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة )  )50.0≥αلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة: الفرضية الثانية
 ).  حجم الشركة، عمر الشركة، ربحية الشركة(الاستدامة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية وبين المتغيرات المستقلة 
ية، تم استخدام معامل الارتباط بيرسون والذي يقيس العلاقة الخطية بين مجموعة من المتغيرات إذ تبلغ العلاقة لاختبار هذه الفرض   
تكون العلاقة سلبية ، أما إذا كان ) 0-(، والعكس إذا كان معامل الارتباط مساويا ) 0(ذروتها إيجابيا إذا كان معامل الارتباط يساوي 




 العلاقة بين المتغيرات المستقلة ودرجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة
 مستوى الدلالة معامل بيرسون المتغيرات المستقلة
 400. 2.46** حجم الشركة
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 415. -001.- عمر الشركة
 470. 962. ربحية الشركة
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
، )50.0(أقل من ) 400.0(نرفض الفرضية الصفرية لمتغير حجم الشركة وذلك لأن مستوى الدلالة  من خلال الجدول أعلاه     
حيث أن نتائج الدراسة ). 50.0(لأن مستوى الدلالة أكبر من )  الشركة عمر الشركة، ربحية(ونقبل الفرضية الصفرية لمتغيري 
التي أظهرت ) 2102, hewalaT dna anelL(ودراسة ) 5102,hewalaT dna anelL(جاءت مطابقة لما جاء في دراسات 
 . أن هناك علاقة ما بين حجم الشركة ومستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة
، أي أنه كلما زاد حجم )% 46(وبلغت قيمتها ) مستوى درجة الإفصاح(و ) حجم الشركة(يوجد علاقة طردية بين  ونلاحظ أنه  
يمكن تفسير نتيجة هذه العلاقة، بأن تبني الشركات   .الشركة زادت درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة لهذه الشركات
ج والخطط التنموية يتطلب توفير الموارد المالية الكافية، ومن ثم فإن زيادة أصول المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية للبرام
الشركة قد يدفع الشركة لمزيد من الاهتمام بتدريب المحاسبين وتطوريهم بأهمية المحاسبة المستدامة ومن ثم المزيد من زيادة مستوى 
 . الإفصاح عن أبعاد محاسبة الاستدامة
كسية غير دالة إحصائيا بين عمر الشركة ودرجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة، أي أنه كلما زاد بينما كان هناك علاقة ع
عمر الشركة قل درجة مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة لهذه الشركات، وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع الدراسات 
 te OAY(و المتغير التابع وهو البعد الاجتماعي كأحد أبعاد محاسبة الاستدامة  التي تبحث في العلاقة بين عمر الشركة كمتغير مستقل
 .)1102 ,la
ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن الإفصاح عن عناصر ).  )4102,artaB dna lasnaK في حين جاءت مخالفة لدراسة   
لأنها أكثر اطلاعا وإيمانا بالاستدامة من الشركات القديمة،  محاسبة الاستدامة من الموضوعات الجديدة التي تهتم بها الشركات الحديثة،
أما بالنسبة لمتغير ربحية الشركة تبين وجود علاقة طردية .  وأنها تسعى إلى تحقيق الأرباح على المدى الطويل وجذب العملاء الجدد
فصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة لهذه ، أي انه كلما زادت ربحية الشركة زاد مستوى الإ%05غير دالة إحصائيا وبلغت قيمتها 
 .الشركات
نوع القطاع، حجم الشركة، عمر (للمتغيرات المستقلة ) )50.0≥αلا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الثالثة
 .  ة العامة الفلسطينيةعلى مستوى درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في الشركات المساهم) الشركة، ربحية الشركة
 ولاختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل الانحدار المتعدد من أجل معرفة قوة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
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، إذ ، أثر المتغيرات المستقلة على درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة ) 2(يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق  
  ، أما معامل التحديد) α ≥ 50.0  (عند مستوى الدلالة   %26بينت النتائج وجود تأثير ذو دلالة إحصائية ، إذ بلغ معامل الارتباط 
يعود إلى متغيرات % 02من المتغير التابع ، وأن ما نسبته % 22بمعنى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر % 22فقد بلغ   R()2
 .ق إليها في الدراسةأخرى لم يتم التطر
مما يعني أن حجم الشركة تساهم في درجة التأثير على الإفصاح عن عناصر % 25في حين نلاحظ أن قيمة بيتا لحجم الشركة  
في المقابل بلغت قيمة بيتا نوع القطاع الاقتصادي وربحية . محاسبة الاستدامة بدرجة متوسطة ولكنها لم تبلغ درجة التأثير القوي
على التوالي وهو ما يدل على وجود مساهمة ضعيفة جدا في التأثير على درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة % 5، %4الشركة 
، وهو ما يدل على عدم وجود أي مساهمة لزيادة درجة الإفصاح عن %10-أما بالنسبة لعمر الشركة فقد كانت قيمة بيتا . الاستدامة

































س أثر المتغيرات المستقلة على درجة مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة 
نتائج اختبار تحليل الانحدار المتعدد لقيا
الجدول (6)
صائية عند ) 50.0 =≤ α)
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3حجم الشركة، : x2نوع القطاع الاقتصادي، : x1درجة الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة، Y: 
x
ربحية  : x4عمر الشركة، :
 .الشركة
 مناقشة النتائج 
وهذا يدل على وجود توجه . كان مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في القطاع المصرفي والخدمات المالية مرتفعا
واستراتيجية لهذا القطاع بأهمية هذا المفهوم عند هذا القطاع من أجل بناء اقتصاد فلسطيني سليم ومستدام، وخصوصا أن القطاع المالي 
 .  ادية تنظيما في اقتصاديات الدولهو أكثر القطاعات الاقتص
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة وحجم الأصول في 
أن  التي أظهرت في نتائجها) 2102 , hewlalaT dna anelL(الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وذلك ما أكدته نتائج دراسة 
 .  هناك أثرا لحجم الشركة في مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة
أكدت نتائج الدراسة وجود تأثير دال إحصائيا لنوعية القطاع الاقتصادي في درجة مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة في 
على أن نوعية  )4102,nahK dna nikattuM(سةالشركات المساهمة الفلسطينية، وربما تتصل هذه النتيجة مع ما أكدته درا
 . القطاع الاقتصادي له تأثير في مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة وبالأخص البعد الاجتماعي كما بينته هذه الدراسة
وى الإفصاح عن كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن كل من ربحية الشركة وعمر الشركة كمتغيرات مستقلة لا يوجد لها علاقة مع مست
 .عناصر محاسبة الاستدامة
 : التوصيات  
العمل على زيادة الوعي حول محاسبة الاستدامة للشركات المساهمة الفلسطينية وذلك من خلال الجهات التشريعية والمهنية والمجامع 
تقارير الاستدامة لبناء اقتصاد  المحاسبية وهيئة سوق رأس المال الفلسطيني من أجل إصدار التشريعات والمعايير الخاصة بإصدار
فلسطيني سليم ومستدام وقادر على المنافسة المحلية والعالمية، وخصوصا أن هناك شركتين فقط من الشركات المساهمة الفلسطينية 
 . IRGلديها تقرير استدامة حسب المعايير العالمية التي نصت عليها 
ريبية للشركات التي تتبنى مستوى درجات إفصاح مرتفعة وخاصة للقطاعات العمل على إيجاد حوافز حكومية مثل الإعفاءات الض
 . الاقتصادية مثل الخدمات والصناعة
إجراء مزيد من الدراسات حول مدى مستوى الإفصاح عن عناصر محاسبة الاستدامة، والتركيز على متغيرات أخرى قد يكون لها 
 .  الأثر على مستوى درجة الإفصاح
 . ية للمحاسبين والمراجعين الفلسطينيين خاصة بما يتعلق بتقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامةعقد برامج تدريب
 المراجع
 المراجع العربية
بحث محكم إلى المؤتمر العلمي المهني الدولي التاسع " واقع وآفاق: الإبلاغ المالي والاستدامة )" 0015(ابو زر ، عفاف ، اسحق ، 
كلية الأعمال ،  –جامعة عمان العربية  –أيلول  15-45للفترة " ة التقارير المالية في أعقاب الأزمة المالية العالميةتطوير بني" بعنوان
 .الأرن
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، المكتب الجامعي الحديث " المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق) " 2015(بدوي ،محمد و البلتاجي ، يسرى
 .ندرية جمهورية مصر العربيةللطباعة و النشر الإسك
. دراسة حالة شركة البوتاس العربية المساهمة: العوامل المؤثرة على الإفصاح الاجتماعي) ٢٠١٢.(بولصنام، محمد؛ زوينة بن فرج
 . ييركلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتس". منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية"الملتقى الدولي حول : ورقة مشاركة في
مدى تطبيق القياس و الإفصاح في المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بالقوائم المالية في ) " 0115(جربوع ، يوسف محمود، 
دراسة استكشافية لأراء المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية المساهمة العامة في : الشركات بقطاع غزة 
 . 045-125ص , 00عدد  20, مجلد, جلة الجامعة الإسلامية م" , فلسطين  –قطاع غزة 
الإفصاح عن معلومات المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للشركات الصناعية الأردنية ) 1115(حداد، رويده حنا إبراهيم
 ، جامعة آل البيت. ، رسالة دكتوراه غير منشورة" دراسة ميدانية/ المدرجة في بورصة عمان
, " دراسة مدى التزام شركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية) " 5015(، نبيل صبح 
 .كلية الاقتصاد و الإدارة، جامعة الملك عبد العزيز, قسم المحاسبة , بحث ماجستير مهني
" حث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس بعنوان ، ب" المحاسبة عن البيئة المستدامة ) "2115( الصفار ، هادي رضا 
 . عمان،الأردن, نسيان، جامعة الزيتونة ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 10-10للفترة " أخلاقيات الأعمال ومجتمع المعرفة 
لشركات الصناعية المساهمة العامة أثر محاسبة الاستدامة على تقارير الإبلاغ المالي في ا) " 2015( العرموطي، أحمد عدنان 
 . رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة الشرق الأوسط" الأردنية المدرجة في بورصة عمان
. دائرة وائل للنشر عمان, )" المسؤولية الاجتماعية و أخلاقيات الأعمال و المجتمع) " 2115( الغالبي، طاهر، والعامري، صالح 
 .الأردن
، "مدى الإفصاح عن عناصر المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة العامة) " 0015(الهنداوي ، رياض الفرح، عبد الرازق،و
 .   5، العدد0المجلة الأردنية في إدارة الأعمال ، المجلد 
ة المدرجة في دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهم: منافع الإفصاح عن التكاليف البيئية ) "  0115( القطاطي، منير جمعة
 .فلسطين, غزة, الجامعة الإسلامية, كلية التجارة , رسالة ماجستير غير منشورة , " سوق فلسطين للأوراق المالية 
 .مصر, القاهرة , الدار الجامعية للنشر والتوزيع" نظرية المحاسبة) " 2115( لطفي،السيد أمين
للممارسات المهنية المحاسبية في مجالات القياس و العروض و التأهيل النظري ) " 5015( موس , مطر، محمد و السويطي 
 .الأردن, عمان , دار وائل للنشر و التوزيع , " الإفصاح
اثر الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية على جودة المعلومات المحاسبية في الشركات ) " 0115( النابلسي ، دعاء
 . 20-20كلية العقبة الجامعية ص / البلقاء التطبيقية جامعة" الصناعية في مدينة العقبة
 :المراجع الأجنبية
 nA :nadroJ ni ecitcarP erusolcsiD dna gnitropeR laicoS etaroproC" .0002 .N ,rekaB-ubA
 .362-942 :)1)72 ,secneicS noitartsinimdA ,lanruoJ tasariD ,”noitagitsevnI laciripmE
 -:elbaliava enil nO .ecnalab eht gnikirtS :gnitroper tnempoleved elbaniatsuS .)3002(
 laicnanif ni erusolcsid latnemnorivnE" .1102 .M.J ,avenoM dna .F ,anelL ,.B ,eterecA
 hcraeseR noitatropsnarT  ”serianoissecnoc yawrotom llot hsinapS fo sisylana nA :stnemetats
    .383-773 :61 ,tnemnorivnE  dna tropsnarT :.D trap
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